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Saint-Pierre – Jardins des Plantes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Dayrens
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération archéologique de diagnostic s’est déroulée sur l’emplacement de l’ancien
jardin  botanique  créé  en 1803  et  détruit  lors  de  l’éruption  de  la  Montagne  Pelée
en 1902.  Cette  campagne  s’est  orientée  vers  deux  modes  d’investigations :  des
prospections pédestres dans la partie sud à l’emplacement d’un actuel jardin créole en
exploitation et des sondages mécaniques à l’emplacement supposé d’un lac d’agrément.
La prospection n’a permis de découvrir aucun élément lié à l’ancien jardin botanique
dans l’emprise alors que les sondages du nord ont permis la mise au jour d’un élément
de fontainerie  ainsi  que « d’anciennes rocailles »  liées  vraisemblablement à  l’ancien
plan d’eau. Dans le sondage 5, un fragment de céramique non tournée et un amas de
pierres semblent liés à une anthropisation précoloniale.
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